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Service-Learning and the Spirit Behind the Founding at 
Shukutoku University
Tetsuya ISOOKA　
 The purpose of this paper is to clarify the relationship between Service-Learning and the thought 
of the president Hasegawa Ryoshin, the founder of Shukutoku University. It is said that Service-
Learning is a teaching and learning strategy that integrates meaningful community service with 
instruction and reflection to enrich the learning experience, teach civic responsibility, and strengthen 
communities. 
 The contents of this paper are follows:
  1.  Analytical framework
  2.  Recent trends in research on Service-Learning
  3.  What is Service-Learning?
  4.  President Hasegawa Ryoshin’s educational philosophy
  5.  Discussion
 This paper emphasizes the need for construction of Service-Learning of Shukutoku type based on 
religion,social well-being and education form a trinity.
 And it also shows a perspective on possiblity of Overseas Service-Learning at Shukutoku 
University.
